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n I H rBoAl04AKTl4t{ H h m ACn EKT
n Poo Ecr 14 Hor n lAroro B K14
MAm 6yTH lX ytl l4TEn I B -Olnonon B
3an4t Il, 1.,
achcreHr xaoeApu anraificuxoi uoer FyuaxiTapHoro ixcrnryry
Kraiecuroro ynieepcrrery iueHi Soprca f-pixveura
SACTOCyBAH q CvqACH 14X M ETOAI B
I TEXHOIOnti v nPOoECtfr HO-OPIeHTOBAHOMy
HABqAH H I AH TN IIiCbKOT MOB]4
Y crarri posrns4aerbce npo6neua Qopuyeauns npoQecihno| in'
Qopua4irtuo-xouynixa4ifrnoi xounerenuii is sacrocyBaHHeM cy-
qacHnxrexHonorifr naaqannn e npoueci guBeenns inogeunoi uoeu.
Bnsnaseno yMoBn, t4o cnpuetorb po3BurKy inwouoanoi npoQe'
c i fi n oi xo u yn i xaru a n oi xo u n ere n uii' cryAe nt i a n p n e a cto cyea n n i
noaux i uQopuaui fi n nx rexnonorih.
Knloqoei cnoBa: npoQecifino-opienroene HaBr{aHHR, inQopva-
rl i iHo-rouynirarraaHi rexHonorii HaBqaHHc, npoQecifi Ha inQopua-
qift no-xouynirarl ift xa rounerexqin.
floctanosra npo6reuu y saraJrbnoMy nnrnrgi. Y npoqeci nrireuu.q iH-
rerpaqifi nr,rx enpon eft crrcI4x nparHeHr VxpaiHIa neo6xiAne rrnafi cxopi ure
3aJyrreHHt yrpaiHcrrtrx BH3 y neperBopeHna n ocniTi,3anortarxoBaHi 6o-
r'roHcbKr.rM npoqecoM, ari nepe46aqalorb ancoxuft piaeul rounetenrHocri
s iHoser\aHifi rtroni nunycrHurcin piannx cneuiaatHocreft. Cncreua HaBr{aHH.q
y BH3 uae 6yrlt 3AarHoIo sa6esnequrpl roronnicrr nunycxnnxiB Ao npo-
QeciriHoi cauopeaaieauii n iHQopir,taqir)rHorrly cycnil lcrei. B yr'aosax iH-
QopMauillHoro cycui"nrcraa npo$ecifiHe vrixxylrrypHe cninxyaaHna a4ific-
l r ro€Trrcq ne Jrr{nIe ea 6eanocepeAtt ix ol t raxr in npercranl l rx in piat t l tx
,niHraoryrlrypHllx cniarHor, a-qe Bce .racrirue onocepeAKoByerbct rexHi'l-
HnMn 3aco6aM!r, ulo nocritiHo oHoBJIIoIorbcs. IIi aaco6t'I ea6eanevylorb Ao'
cryn Ao iHtrol.rosHl4x iHtpopr'.rauifiHLrx pecypcin, Heo6xiauux A,lt Herte-
pepBHoro po3Br4rKy cne[ialicra y AnHarr,t ivHovy cniri upo$ecii. l l in
BnrfiBoM BKa3aH14x qr.rHHuxin sN4iHtototbc.R BilMorn ao iHutovtonHoi xot' lne-
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reHuii Br4[ycKHrrKiB H3. ooprr.ryBaHHs raroi nouuereuuii BI4Mafa€ CTBO-
peHH.a CI4CTeM14 HaBqaHHs inOeeUHOi MoBI4, IUO C[Hpa€TbCfl na Cy'raCni ni4,-
xoAu Ao BHIIIoI npo0ecifiHoi. ocnirpr, a raKOX HoBi rexHo'Irorj i HaB'IaHHs,
CrnopeHna.sKicHoi cr{CreMH HaBqaHH"q inoseuuOi MoBII y BH3 HeMoxlltse
6es ypaxynanH.l noreHqiaJIy HoBI.Ix TexHoJIorifi HaBr{aHHs. Cepen HI'Ix oco6-
.rrlrBe Micue Ha:rexLrrb iHQopuauift Ho-KoMyHiKauifi HI'IM rexHoJIorisM Ha-
BqaHHr. IIe, nacaunepe[, po6ora 3 HaBqa.ribH]rMr4 KOMrr'loTepHr4Mr{ [porpa-
MaMI,I 3 inoaeunnx MoB,,4I,IcTaHUiiini reXnonorii B HaB'{aHHi iHo3eMHHx MoB'
BrrKopncraHH.rl e.IIeKrpoHHHx npeseHTaUifi HI4x 3aco6iB ra iHrepHer-pecyp-
cis, Honi recroBi rexHonorii, Totuo.
PiseHn eKoHoMiIIHOro Ta TexHoJIOri.IHOro pO3BHTKy CytIacHOi cBiTOBOi
cflirbHoru B]4Marae nil r*lafi6yruboro cneUizyticra Sop:uynaHH.s AocBi.4y ic-
HyBaHHs n iHQoprrlauirlHor,ly npocropi, ro6ro - inooprnrauiftHoi KoMre-
TeHTHOcTi. A oCxi"rrlrcr.r,4rs cyqacHrlrx cTyAeHTiB Ue HoBoyrBopenHfl e oco6-
,rIHBo 3HatIyIUI4M, He MoxHa npoftTl,I IIOB3 MoXJII4niCrl o6'eAHaTlI o6H/IBi
uiri, uo cror{rb fiepea cyqacuoro fipooeciiiuoro ocBiroro: $opt'lyoantta itt-
ruoMoBHoi ra iHQopMauit?Hoi rcounereHrHocrefi y cryaeHriB BH3 y npo-
ueci BI,IB'{eHHS KyPcy iHoset'4Hoi N'Ionll'
Ananis AocniAxeHb i ny6aircauift, B sKr{x sanoqarKoBaHo pO3B't3aHH.s
AaHoi npo6neMu. (DopMyBaHH.g npo$ecifi Ho crp.gMoBaHoi i s urouonuoi rota -
neTeHTHOCTi CTy/IeHTiB p63r.[t4aeTbcs tK O71Ha 3 OcHOBHHx CKJIa/IoBI4X cy-
.racHoi B14tuoi ocBiTn, ocHoBHtlM HaIIpflMoM po3BI'ITKY gKoi e BIIpOBzt*4xeHH.q
B HaBr{arrbHr.IIl rtpouec aaco6iB cyrlacHI4x inQoprtaaUiftHI4x TeXHoJIoriii' Porl
i lpooecifrHo-opieHroBHofo HaBr{aHHs iHoserraHoi MoBpr 3pocTa€, BH.rIa€Tbct
Berr,IKa xinrxicrr ninpyvHltxin ra noci6nuKin, opienroaaHl4x Ha npoQeciifHe
cni,'IKyBaHHs 3 orJ'I.q.4y Ha Ba)KJrlrBicrb BpaxyBaHHt I\roBHl,tx ra crI4JIicrlIqHI4x
oco6nxBocreri cni,rryaanHq y KoHKpernifi npoSeciliniri c$epi. 3Ha'IHIafi no-
cnia s npo6reM BHKopr4craHHa 3aco6iB cytlacH?rx iH$opuauiiiHIIX rcxHoJIo-
rifi y HanvaruHoMy rpoueci sucnirreHo B npausx I0. Maur6r,rua, P. lypenr'rva-
E. flo,rar, O. Kproxonoi, B. K"no.{rca, ")-I. Kapraruoaoi.(Dopuy.nrcraHHs uinefi crami, llpouec 3acrocyBanH.g cyqacHux rexHo-
rorift y npoQecifiHo-opieHroBHoMy HaBqaHHi iHoseNIHoi MoBI{ norpe6y€ ro-
AaJrbrrrofo reopeTr4qHoro ocMnc./reHH.rl, a caMe: Heo6xiAHo o6rpyHryaaru
Bax.[I,IBicrb ra yMoBn Soprtrvaann.n y cry.ueurin itluotnlonrroi npo$ecir:iHoi
in$oprtaauirluo-rcoruynircauifiHoi x ttlnereHqii ra Bil3Har{urw poJlb BuKra.aaqa
y uboMy npoueci.
Bnxaa.q ocHoBHoro Marepiany .{ocni4xexHr.
Pg,u nocri.nnunin, npoanarisyaaauru cyqacHr,rfi craH BHKJraaaHH.rr iHo-
3eMHoi MoBH y BHrIInx HaBqaJbH"x 3aKJra.(ax ocBiTH, crRepA)KyrcTb, rrlo Br{-
K.[aAasi inoselrnnx rvroB cTuKaroTbcs 3 TpyAHoluaMr,r, roB'.s3aHHMr.r 3 rpo-
6.ner'lolo MoBHoi cnerriarisauii y pisnrax cQepax:
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- HeAocrarH.s KUIbKicrl' gKiCHHX npooeciilHo cfipq MoBaHI4x 
nL[pyq Hl4-
rie 3 iHoaelaHoi tr'tosl4 "ra tf axiauin piaHux uanpxrt,lrin 
niArorosKu;
- rpornpi uv" "' 
;";;""t;;;qra u o6c'grorlr i HQopNrarti i '  sxr'rri norpi6Ho
our, aryo""ty, tu cl6rut*xenon xilr'xicrK) HaBtlaJtbHoro 
qacy;
- HeaocrarH€ BpaxyBaHnl ncraxoQiaiorori'tHoro po3BHrKy 
cryaeHrlB I
ix in4nni4yaJrbHI'tx eAi6Hocrefi Ao HaBqaHHs'
3ruerorou"pi t" 'n" t f loroqHl ' Ixnpo6neu' I IoB' ' f ,3aHt ' lxs icraHoN'rr taero-
Anr{Horo ea6egne'{eHH.s npouecy nor'ru6'leHoro 
npoQeciirHo-cilptMoBaHofo
HaBqaHHfl iHoseNaHoi MoBH, BtrK,,ra4avi suyrrreni uryxatra 
Honi e$errranHt ve-
TOAI4 ra rloprrau ,,ouuu"-"o- V nouyrax "q)"*t'uttnt* 
uuaxis (lopuynanna
ranupo6leHHxctparerii i laoeHoiocair14neAaroriqnaHayKa3BepTa€TbcgAo
pisunx AXepeJL",unytuu cYuacui iuHonauift Hi saco6u'stci 
sto'Ircqa nrl' t H-
Qopr'aauiftHi rexHo"norii [6' 7]'
AHa.ni:ytoutl npaui "ayroauin' 
ra npaKrlrKy npoQecifi uo-cilptMoBaHo-ro
HaBqaHHfl igogeuHoi"nu"yBI{ i l I l IxHaBqaIbHI4x3aKJIaAax,MoXHaBI4AI.
lurtl rari cfloco6I'I Bl4KopLIcrarllIs cyqacllux iu0opl'4111111x 
rexltororiill s
"at"o 
opraHisauii HaBr{aJlbHoro ilpoqecy s iHoeetuIHot l"{osu:
- Koun'nrepna ni4rplauKa opraHl3auii Has'IarlHofo 
npouecy 3 lHo-
:erranoi MoBI4, Ko,rII4 KoMn'IoreP Bl4cry[a€ 'ax saci6' uo 
ea6esne'Iye iHnrani-
AyaJrbHy po6ory cryaeHrin [5]' . .-:.] n f d rh\rn^Fni no6o.
- .(er.,toHcrpuu,inuo"unr'noi inQopr'aauii Ar'q 
rPYnoaoi p rra niA re-
pinuuu'raorurBllK-IlaAaria;routt 'rurepBklKoprlcroBytorbqKAxepeJlocrpyK-
rypoeaHoi iHQopruauii 'rfi nrc ilaci6 4lx opranieauii HarIaHH-a 
ycHoro MoB-
/reHHt B rpynoBoM;;;; i" ig rcepinHI'turBoM 
BlIKnaAaua (xovrn'rcrep
nonsicrro ",', 
ou.t*ouo saNaiHne BHK'rIaAaqa f,K allcepero inQ-opr'ayuaHnx) [7]'
- O6po6xa ,u 'Otpit""Ha 
iHQoprraauii '  Tarnfi cnoci6 BHKopI'IcraHHfl
KoMrt'nrepa AopeqHo iu"'n"ouyuuTl{ 3 Merorc crBopeHHfl 
pisnort'taHirHt'tx
6aa 4anltx, TaKllx T r cneuiaurieolani 'lH AoAarrosi 
cJloBnI'IKLt rouro [5]'
_ o6rr,rin noBrAoMr,reHHrMH 3 Meroro oprauiaaqii cnilryaanrra 
Ha naix-
HapoAHoMypinrrisaAonoMororcrenerouyrrirauitluoirr,repexi.Brartlf icno.
ci6 nin6yaaeTbc'g npaKTl'lqHe 3acrocyBaHH'tl 3HaHb 
3 iuoeeunoi MoBI'I B npo-
qeci po6orn saA cninrultuu ruixHapo [Hr4Mlnpoercrarun [5]'
-Orpl ' tuant"nuou-onoi inr fopruaui inyr l ronaxiHAt ls iAyar l f ioroHa-
B(rauux 3a AonoMoroto KOul'torepa I pexnlti carraocriiirtor" 
O"t:l]lj:l.l:
nerot'ayHircauiftguxMepex'IIeuoxHapo3IJI, 'IAaTLIqKnpI,IKIaAAucTaHulI, l.
noi po6oru 3 e/reMeHraru14 HaBqarlbHoi insopruauii I3l; -.^-.,
- !,iarnocryBaHH"fl Ta KoHTpoJIb 3HaHb 3 iHoaeN'rHot 
tuosl'l'
AHa.nte BnrIlBy cyqacncli ocnirnroi napa4urYl{ Ha. 
clrcreMy HaBqaHHs
iuo:euHoiMoBHB'.*o"no*yBH3nor<aganrreo6xiAgicTboIIOpHnpl4po3-
po6uiuieiCl lcTeMnrranposeci i rno-opiertrc lnarrui in iAxiAAoHaBtt ; lHHq'Ha
Aiarori'rHicrr, nigrpraricrb AJIfl cryAenrin 
ycix eranin HaBrrarbHoro [po-
^/YJ
uecy, Ha aKTr,lBHi MeTOAH HaBr{aHHr, ruo 3a6e3ne.{yroTb MoaeJrK)BaHH.s CI{-
ryaqi ft n pooeci riHoi ror.l yH i rcarl.r eHo -n i eHasa,r u soi ai qJr tH ocri 3 ypaxy-
BaHHtM cyqacHoro cepe.IIoBnrtla KOMyHlKatll l , ra i.{em 6eSnepepnHoi ocniru
(cavoocuiru) '  uro nepel6a' tue SopvyBaHHt y c ' rYleHria laarHocr i  caN4o-
ctiftHo Brlurl4cs npoTtroM Bcboro xtHTTt i eulaarae po3BHTKy asroHoN{Hocri
cTyAeHTa.
Kpint roro, y BianoBi.4Hocri Ao cy'{acHoi ocsirHroi napa"uuruu, HoBa cl4c-
TeMa HaBr{aHH.s iHOeeN{HUX MOB IOBHHHa C[HpaTI,ICfl Ha KOMIIeTeHTHiCTHy
MoAeJrb ni.4roronru npo{reciouaJra, B paMKax .qrcoi uiri i pe:yftrarr ocnir-
Hboro fipoqecy $oprtaynroloTbct ua ocuoni iurcrponanltx xapaKTepHcTHK BI{-
[ycKHnKa. cniscran,reHna pisnux rpaKTyBaHb KoMnereHTHicHoro ni.uxoay
Br,rsBrrJro, ulo BoJIotriHHs iHo3eMHoto MoBoIO i npOUec oBonotriHH.s HeIO [pe4-
craBJlslorb co6on ocHoBy nr"ff oopMyBaHH.tr KoMnereHuifi aunycxnura
BH3. IIpz uboMy BaxrI,IBo, ulo s,[arHicrl ao iHurovosHoro cnirxyBaHHs t
BoJroAi HHrI in{ropvauift Ho- rcolryHixaui lHuun rexHo.nori sv n, .fl xi exoagrl
AO K,llortOBI4x rtpo$ecifi]IHx KoM[eTeIIUili cneuia.nicra, posuJl.ualoTbcrl B
KoMn./IeKci, raK caMo.flK iHre.[eKTyaJIbHa i rouyHiraruBHa KoMnereHuii, tr1o
syMoB.rlrce Heo6xinsi cru Qopr',rynaHH.a ul4x KoMrereHuiii y nepoepu BHoMy
B3aeM03B'q3Ky,
Ocrcilrxu Mepexa Inrepner saffMae BDKJII'IBe uicue cepeA 3aco6iB c[ir-
KyBaHHfl ra o6uiHy in$clpr',ranierc, clia Bia3Ha'{I4rI'I ii po;rl y npo0eciiigit?
xouyniraUii. B r'aepexi IHrepner BuHHKaIorIr eipryaJLHi pellpe3eHrauii YHc-
.rreHHHx uixnapoaHnx couiarbHux cfiirbHor, B roMy vncli npoQecifiuoi (na-
yxono-npoSeci iruoi) cnp.aMoBaHocri.
3naxarcqn Ha re, trto ,(o neperiKy qirefi Han'IaHHs Ma€ ynifirr'r Qopt"ty-
BaHH.rr iHuorvrosHoi npo$eciirnoi inQopnrauifino-rcouyirirauil?Hoi KoMrle-
renuii cryAeHTiB, c.[iA Bfi3Ha.IvrvyuoBu,IrIo cnpn.alorl ii poeanrxy B yMo-
Bax 3acrocyBanHx inSoprr,rauiftuptx rexuolorifi HaBrIaHHs a caMe:
- HzulBHicrb ayAio, Bi.[eo, KoM['Iorepuux, iHrepaKrHBHlIx eaco6in na-
BqAHH.fl;
- opraHisauie npouecy HaBqaHH.rI, ir aacrocyaaHu.er"r inQopuauifiurrx
rexuororifi, B roMy rlucri pecypcin r'aepexi Iurepnery;
- Heo6xiAHtll:r pinenr ctlopr'roaauocri i Ht|topuaui irnoi KoMnereHrHocrl
B14KJIA,IIAIIA;
- nia6ip pisHoltaHirHrax $opru, MeroAiB i npuliot'tin HaBr{aHH-tl B yMoBa\
3acrocyBaHH.rr e eKrpoHHux aaco6in, uo BpaxoBylorb crleql{Oiry rcoHrcper-
Horo ocnirnuoro pinHe;
- peanisauia car'locrifr uoi npoerrnoi .ui.s"r s Hocri cry,IleHriB ;
- oco6ncricHo-opieHroaHe HaBqaHHt, tlto arrya-rri3ye po3BHrox npo{r'
ci i, ino anauyulnx MorLIBauiit, crvrouii iniax i rornirnBHI'lx "srocrefi oco6ilc-
rocri: ro,repaHrnicrr,, noBary ,u,o HauionalrHoi rynlrypra i rpaalluif i tr
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yMoBy 3a6e3ner{eHHr ycni[rHoro MixHapo.qHoro cni,rKyBaHH.s, OopMyBaHH.q
HoBr.rx rroH.rrrb i cnoco6in aii;
- KoMnereHrHicHl.ri i  niAxiA, rrto nocHnroe vorNnarliro, rxa ni4nwr[ye pi-
neHL cSoprr,rosaHocri otrrrereHuiits AuctJtntniHH <IHOeeMHa MoBa> I vc-
niruHicrr rvrixrcynrrypHoi xouyHiraqii;
- ypaxyBaHux uixnapoAnnx i nirqnensnux craHAapria.srocri rtpoOe-
cifitto-opieHronHoi ocBiru B yMoBax €Ar{Horo ocnirnroro npocropy;
- eAHicrr oco6ucricno-opi enronHoro, rouyHircarr,tBHo-cnpf, MoBaHoro
ra npo(iecifiHo-Ai.xlrHicHoro niAxoAin a cncrerr,ri uonHoi npo(reciiino-opi-
eHtonuoi ni.arorosrr.r cry4cnrin BH3;
- Aiarnocruxa ra uoHiropuHr pieHx cQopuonaHocri KoMnereHuirl i an-
HaMiKH po3Br.rrKy npoQecir?Hrax iurepecin B yMoBax 3acrocyBaHHr HoBr.rx
i nSopr'aaui riHrx rexnonoriri ;
- in4lrni4yaaisaui.f, i ar,r$epeHlfiaqig nas'{aHH.tr,
3acrocynanHx iHfropuaqifiHprx rexHolorift a Han.{aHHi uae niAnoniltarr.t
nacrynrruM rrpulrur4naM; riAnoriAnocri ui.rri BuKopHcrarrnx inOopuauifiuux
rexso"norifi yv6ornu qi.n.snr; KoMn./reKcHocri a cucreMHocri; rouynixarun-
Hocri ra cr4ryaruBHocri; npo6.uer'anocri i nisHasamHoi HanpaueHocri; a4er-
earHocri 3acrocyBaHHx rouu'rcrepHux saco6is xr incrpyueHTa nl3HaHHr;
nianurqeHu.s cryneH.rr crra.uuocri; inrerparnnuoi uinicHocri ycix $oprnr yv-
6onoi Aig"rrr,nocri [4].
Oco6nrasicrlo aBToMaru3oBaHux saco6ir HaBqaHHr e re, uo BoHlr no-
cryrroBo 6epyrt Ha ce6e QyHnuii isurux aaco6is HaBqaHH.{, rpr4 uboMy
roun'rorep na6ynae crarycy KoMnJreKcHoro, inrerponauoro i yuinepcanr-
Horo rexni.rHoro saco6y HaBqaHH.rr. B roxrercri HaBqaHHr iHoseN{uoi N,rosH
a nenpo0i,'rlHorr.ry BH3 Koun'rcrepusonaHi zaco6u HaBqaHH.fl criA posr.[.q-
Aarvr sK cepeAoBlrue 3acBoeHH.fl onocepeAxoBaHnx KoMlr'nrepou rfopr,,r vu-
raHHr i nlrclrr.ra, u{o niAnosiAarorb cyuacHifi npo$eciiiuift xouynirauii, cc-
pe.rloB14rrle MoAeJrroBaHHr lHrrroMoBHoro npo0eciftuoro cni,rxyaauua,
A)KepeJ'lo iuruouonuux npoQeciirHo-opieHroau14x HaBr{arbHl.rx uarepiaair
pi:Horo pinHa cx,la4Hocri (InrepHer), cepe4oBHue crBopeuH.q i oHonreHH.q
npoQecirZuo 3Har{yru14x npogyxri e Has.{ an lHoi Ais.ntHocri y nur ns/j 6aH rci s
iH{ropvaqii (c,ronHnrin, ta6nvrga, cxeu, rexcriB, Kot\,rn'nrepHrrx npe3eHra-
uiu ra iH.) .
Hoae cepe4oBruue HaBt{aHH.fl, rqo crBopoerbcr 3aBArKr,r nporpaMHnM
saco6aN,r, nepeA6avae 6inorr He3aJ'rexHy yv6ony Ai.a.nrHicrn cryAenra, 6ea-
nocepeaniri saopornifi 3B'.f,3oK, 6esnepepnHe oHoBJreHHr srtl icry HaBr{a.irb-
nzx rrrarepia-nin ra unuAxnft 4ocryn Ao Hr,rx, 6iltue MoxJrr.lBocre h Ntq in-
4nni4ya.rrr,Hrx Qoprrl HaBr{aHHr (napiarnanicrr, arraicry). B roir itte r{ac,
HoBe cepeaoBnrue HaBqaHHr He Br4KJrroqae, a nepeA6avae clri.nxvsaHHa r\aix
cryAeHraMn, BuxraAaqaun i cryAenrauu, cni,rtni Qoprtau po6orn B rpy-
YI
nax i KoMaH.IIax, Ha.u,ae MorKJIHBicrb aBTeHTHT{Horo MlxcKyJlbrypHoro c[ln-
KyBaHHs.
He .4o rinug aupiruennu 3aJtlrltaerbcfl nHTaHHff onrrMzurbHoro cnin-
niAnoruenns 3aHsrb e iHoiJeMHoi MoBI,I, ari nponoAxrr'cs niA 6esuocepea-
xiu rcepinunurBoM BuKraraqa, Ta raKl4x, Ha tKI4x cryAeHTH cauocrifiuo
3Ao6yBalorb ra onpallboBylorb Marepial aa.[onouoroto :laco6iB cyYacHI'Ix
inQopr',rauifiHl,Ix rexHorlorif i (CIT). Bnponanxenn.s saco6in CIT ni n
sKoMy pasi ne sMeHIIIrrrb norpe6y y Bl,IKra,u,aqeni, a nprlrararnMe nir nn-
KJraaar{a s,[arnoc.ri BHKop14croByBaru nci eac.o6u .{r.r Aoc.flrHeHHfl npo-
.uyrrnnnoi cauocri l.inoi Aismnocri cry.uenrin. B rarnx yMoBax .4ot<opiH o
eMiHrcerrcg sr,aicr npoQecift Hoi Aig.trHocri Bl4Kraaarla, tKa cnpsMoBaHa
Ha sa6esneqeHHs caMocriftuoi po6oru cry.zleHra B KoMn'IorepHoMy cepe-
.[oauui. Onnax He3anepetrHuu e roli Qarr, ulo saHsrrs, qKe [poBo,4urbcs
niA 6esnocepelniu rcepinHzurnoM BHKJIa.uaqa, He Mae ua veri cronircor-
KoBe BTpyqaHH.rr BlrrnaAaqa y HaBara,rlrnnfi npouec. CryAenrau Heo6xi.{uo
sn!.infl;ru qac rra ni4roronrcy aoMaIIIllboro 3aB.[aIIIIlt, ]ta 3al(plnrerIIIt BI'I-
Br{eHoro rtrarepialy, ulo raKox e Heai4'euuon qacrHHoIo HaBqaJlbHofo
npouecy s inoselrnnx Naos. PirueHHs cryaeHTa cauocririuo orraHoByBarI'I
nas.rarrHr,rir ruarepia.n 3a AonoMororo cneuiarnHo pospo6reHoro npo-
rpaMHoro sa6esne.{euHa a niacyrHocri rcoHrpoln a 6ory BuK.IIaraqa, Ha
AyMKy 0axinuia, Molre yHeMox'nvq:aTr4 HalexHuft po3Bl4rc)K rouyHixa-
rHBHr4x sai6Hocrer:i cry4eHra, na6yrrr- sKr{x Br4Mara€ tIoIIepeAHbofo oIIa-
HyBaHHs HaBr4qKaMr4 BereHHs nonNouiHnoro MoHoJrori.{Horo ra aialo-
flqHOIO MOBJIEHH"'I.
Bncnonox. Hasnnicrr aocrynHoro,rIJI.a cryaeHra niprya.nrnoro lHIrIo-
MOBHOTO CepeAoBlrrqa.rIO3BOJrr4Tb BxKnanaqy CTABVTTI/I nepen cryAeHToM lllll-
pore Kono noulyKoBl,tx ra.[oc.ni.4HlrubKrrx 3a,4aq 3 BI.IKopI4craHnsu iHoseu-
Hoi raost{, uro BuMararcrr Mo6irisauii, HanpyxenHs po3yMoBoi aislruocri
crytreHra s xoai ix nupiruenna, uo e saco6or'.r pea,rrisauii npl4Hunny aKrHB-
Hocri cryAenra, 3acrocyBaHH.rl aBToMarlr3oBaHlrx aaco6in nan.{aHH.r iHo-
3eMHHx MoB 3AarHe s6araruru:uicr npunulzny HaotrHocri HasqaHHs 3a pa-
xyHoK HoBHx cnoco6is rpe4'sBneHHa inSopuaqii, inrerpauii ncix niaouux
{ropu Haovnocri.
f lpouec na6yma iuurouonnoi upoQecifirro-cflprlMoBartoi rcounerest-
Hocri Heo6xiaHo 6aeysaru Ha Br,rKopncraHni eaco6in cyqacHHx in$opr'aa-
uifi uttx ra xouyni rcarr,rBHHx rexHo,rorii i . Pospo6xa HaBqarbHux rypci n,
opieHronanux Ha Br,rKopr4craHHr cyqacHHx iHreparrnnnHx rexHoJ'rorirl, ao-
3BoJI.s€ no6ylynaru raKy cxeMy HaBqaHHr, .rrKa rto€,aHye rpa.unuifiui ra
xovn'rcrepni Sopvn opraHinarti i  HaRqaJ-rbHofo npouecy r ono"no7linnr npo-
$ecift Ho-cnpsMoBaHHMH i oseN,rHlrrar MoBaMH. BnxopncraHHq icnynqoro
HaBrJa.[bHoro nporpaMHoro ;a6eeuer{eHHr a raKo)K pecypcin r'repexi Ix-
qR
repHer 3 Merolo niAroroBKu 0axieuis pienux cileuiaJlbHocrefr s npoQe-
cirtno-cnpxuoBaHr4MH 3HaHH.qMU r iuoeel,rHoi MoBr4 noTpe6ye pospo6orc
HOBOj TeXHOJTOIi i  HaB.{aHHfr iHO3eMHHM MOBaM y BHTIIHX HaBTJaJIbHHX 3a-
K./Iallax.
Mero4rzqni Sopr'ar,r po6orH 3 nporpaMHuM 3a6e3rleqeHH{M Moxyrb
BKJrroqaTtr 3aCBo€HHs HoBoro MaTepiaJly, 3aKpinJIeHH.fl MaTepiany 3 BI{K9-
pHcraHH.rrM TpeHaxepi B, Br'r KoprrcTaHH.rr flporpaM- nepeKJraAaq 1B [pr4 o[ -
paurcranHi crc,raaHoi rexHiqHoi iHsopvraui i ,  nepeniprca rpar'aorHocri ra
npaBorrr4cy i noseuHolo MoBOK), B14KOpprcTaH .tI nporpaM -TpeHaxepi B Ant
nol]oBHe]rHt C.II0BFIHKOBOTO 3aIIaCy, 3aKpln.IIeHH.A 3I{aHb 3 rpaMaTHK}r
rorr lo. B no€AHaHi s rpaAI,IUiftHoIo cl{creMorc opraHieaUii  Hayla" ' IrHoro
npoUecy, Bac06iB CIT nossonqlorb 3po6I4rLI HaBqa"rtbHlttt npoqec npoAyK-
TI4BHiII ]HM.
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H cn on ug o e a H ue coa pe M e H H btx rexH on o ru rt
e n p oQecc uo H an b H o' o P u e HTup oB a H H O M
ugwe Hu u a nrnufi cxoro fl SuKa
B crarue paccMarpnBaercn npo6neua QopunpoBaHua npoQec'
cnoxan tuo il u nQ op ua4u o H H o - KoM MyHuKauu oH H o rt xou neren'
unu npn ucnonbgoaaHnu coapeMeHHbtx rexuonorufr o6yvenna a
npouecce nsryeHns uHocrpaHHoro 93btKa, Onpea,enena, ycno-
aus, Koropue cnoco6ctayoT pa3BnrnP nHolgbtttuoh npoQec'
cnoHanbHon KoMMyHnKarnenoil KoMnereHunu cryAeHToB, npn
uc non bgo Ba H u u HoBb,x n u AopuauuoH H btx rexn ono rn h.
Knlo,{eeule cnoBa : npoSeccraoxanbHo'opheHTrpoBaHHoe o6y-
qeHue, rxOopuauroHHo-KoMMyHuKaruBHble rexHonorlru o6yve'
Hran, npoQeccroHan bHan nnQoptuaLlroHHo-KoMMyHLrKarhBHaF
KOMneTeHL$49,
lJsage of modern technologies during
th e p rofe ssi on a I ly - o rl e nted studyi n g
a foreign language
The article considers the problem of the formation professional in-
formation-communicative competence with help of modern tech-
nologies of teaching during studying a foreign language. The con-
ditions which promote students' foreign language professional
competence during the usage of new information technologies are
defined.
Key words: professional-oriented studying, information-commu-
nicative technologies, professional information-communicative
competency.
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